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La investigación planteó como objetivo determinar la relación entre el costo de ventas 
y la rentabilidad de la empresa Corporación NIGASA SAC año 2020. El tipo de 
investigación fue básica a nivel descriptivo - correlacional con diseño no experimental, 
la población y muestra estuvo conformada por 22 colaboradores de la empresa 
Corporación NIGASA SAC, la técnica empleada fue la encuesta y se aplicaron dos 
cuestionarios como instrumentos. Los resultados permitieron evidenciar que existe 
 relación entre las dimensiones del costo de ventas (Inventario inicial, compras e 
inventario final) y la rentabilidad pues los valores de p= 0,000 < 0.05, obteniendo 
además valores de Rho = 0.734, 0.695 y 0.677 respectivamente por cada dimensión, 
lo cual representa la existencia de una correlación positiva considerable. Conclusión: 
Existe relación significativa entre el costo de ventas y la rentabilidad de la empresa 
Corporación NIGASA SAC año 2020, pues el valor p= 0,000 < 0.05, además se obtuvo 










The objective of the research was to determine the relationship between the cost of 
sales and the profitability of the company Corporación NIGASA SAC in 2020. The type 
of research was basic at a descriptive-correlational level with non-experimental design, 
the population and sample consisted of 22 collaborators of the company NIGASA SAC, 
the technique used was the survey and two questionnaires were applied as 
instruments. The results showed that there is a relationship between the dimensions of 
the cost of sales (initial inventory, purchases and final inventory) and profitability since 
the values of p = 0.000 <0.05, also obtaining values of Rho = 0.734, 0.695 and 0.677 
respectively for each dimension, which represents the existence of a considerable 
positive correlation. Conclusion: There is a significant relationship between the cost of 
sales and the profitability of the company Corporación NIGASA SAC in 2020, since the 
value p = 0.000 <0.05, also a value of (Rho = 0.782) was obtained, which presents a 
very positive correlation strong between both variables. 
 
 







Hoy en día, las empresas efectúan métodos, técnicas, y entre otras actividades para 
mantener la fuente generadora y cumplir los objetivos propuestos. Sin embargo, 
muchas de ellas, carecen de rentabilidad antes del término del periodo, sea por el 
abastecimiento de productos que tienen menor rotación, o la administración 
inadecuada de sus costos. La rentabilidad es primordial para el cumplimiento de las 
obligaciones operativas y administrativas, según Ochoa M. (2018), el 80% de las 
empresas latinas, no efectúan el seguimiento y evaluación pertinente de los gastos e 
insumos que conlleva la producción de sus productos, esto ocasiona bajos niveles 
de rentabilidad. En muchos casos, las empresas no cuentan con registros efectivos 
que exprese la cantidad exacta de los recursos empleados en el año y de los costos 
adicionales que conlleva la comercialización de sus productos, limitando de esa 
manera el cálculo asertivo de la rentabilidad. Seguidamente, el Fondo monetario 
Internacional (2018), publicó que las empresas españolas, padecen de problemas 
significativos en la rentabilidad, por el incremento de gastos innecesarios, asimismo 
por el exceso de sucursales en gran de parte de los países. 
En Perú, Gonzales y Vidal (2018) mencionan que las empresas dedicadas a la 
producción de conservas en la ciudad de Chimbote, han presentado falencias 
relacionadas con los precios de la materia prima, ya que han tenido que elevar sus 
precios y los costos de venta, y que al final del periodo 2016 y 2017 han sido 
desfavorables para las compañías. Como consecuencia, los resultados económicos 
de la empresa tuvieron una disminución del 49% al 48% en cuanto a la utilidad bruta. 
Con relación a las ganancias netas, este bajó del 32% al 27% entre los periodos que 
fueron estudiados, a causa del incremento del costo de venta, pues la materia prima, 
no pudo ser adquirida a un precio menor, esto ha llevado a que las compañías tomen 
decisiones necesarias para generar cambios en los siguientes periodos (2018). 
Desde un ámbito local, se tiene como objeto de la investigación, a la empresa 
Corporación Nigasa S.A.C, con RUC N° 20601294533, ubicada en el Jirón Orellana 
N° 358 – Tarapoto – San Martín. El inicio de sus actividades fue desde el 13 de junio 
del año 2016, cuya actividad es la venta de libros electrónicos, periódicos, artículos 
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de papelería, ordenadores, programas informáticos y otros productos de tecnología, 
por lo tanto, es necesario que se efectúe un control continuo y minucioso de las 
operaciones financieras de acuerdo con lo señalado en la NIC Inventarios. Según 
(Ferrer 2018) sostiene que, conforme a lo establecido en tal NIC, un inventario 
representa todos los bienes que dispone una organización destinados a ser 
comercializados como parte del desarrollo normal de sus actividades económicas, y 
para el cálculo del costo de venta, es necesario el reconocimiento de costos que 
involucran su compra y venta. Partiendo de esta primicia, es importante que la 
empresa efectúe la medición correcta del inventario, visto que Abanto (2016), 
sostiene que los métodos de valoración de inventarios en términos monetarios, son 
técnicas empleadas para evaluar los inventarios, es por ello que su proceso es vital, 
en tal sentido que la empresa emplee el método PEPS, no obstante, el registro 
inadecuado, ha generado confusiones y la contabilización incorrecta de las 
actividades. Asimismo, el costo de venta involucra el tratamiento adecuado del 
inventario inicial, y para su cálculo es indispensable contar con registros que reflejen 
montos asertivos, sin embargo, el control y monitoreo de los mismos no es 
desarrollado con frecuencia por los demás, la empresa no cuenta con registros que 
se ajusten al movimiento del inventario, esto ocasiona desconocimiento del 
movimiento del inventario durante el día, aparte de no existir un personal que se 
dedique continuamente a ello, puesto que el responsable efectúa actividades que no 
le fueron atribuidas en su ingreso. Cabe mencionar que en ocasiones se realiza el 
cambio del saldo (inventario inicial) a mediados del año, la misma que ocasiona 
disociaciones al momento del cálculo del costo de venta. En cuanto a las compras, 
se ha evidenciado que los costos de importación, de transporte son considerados 
como gastos, lo que imposibilita la determinación adecuada del costo de venta, así 
como de la utilidad bruta. Por otro lado, se efectúan compras con productos de menor 
rotación, en el 2020, se adquirió más de un centenar de libros, para su 
comercialización, sin embargo, hasta la fecha solo se ha vendido 32 de ellos. A ello 
se suma el inadecuado control de la entrada de mercadería, que ha conllevado a 
confusiones entre los colaboradores. Finalmente, las falencias evidenciadas en la 
determinación del inventario inicial y compras, ha limitado el cálculo eficiente del 
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presente. Por lo antes mencionado, se ha planteado como problema general: ¿Cuál 
es la relación entre el costo de ventas y la rentabilidad de la empresa Corporación 
NIGASA SAC año 2020?. Problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre el 
inventario inicial y la rentabilidad de la empresa?, ¿Cuál es la relación entre las 
compras y la rentabilidad de la empresa?, y ¿Cuál es la relación entre el inventario 
final y la rentabilidad de la empresa? 
También, el estudio se justificará por conveniencia, porque tendrá utilidad para el 
investigador incrementar sus conocimientos con referencia a las variables de estudio. 
Asimismo, se justificará por relevancia social, pues los principales beneficiados del 
estudio serán el investigador, la empresa y otras organizaciones de igual rubro que 
evidencien problemas en la elaboración de su costo de ventas. De igual manera, se 
justificará por su valor teórico, por cuanto el estudio tendrá el aporte teórico de 
autores que refieran acerca de las variables, permitiendo conocer su evaluación. 
Igualmente, se justificará por su implicancia práctica, porque con la obtención de 
datos, se podrá dar posibles soluciones a los problemas que tiene la organización 
con referencia los temas que son objeto del estudio, asimismo, obtener mejores 
resultados en los siguientes periodos. Para terminar, se justificará por su utilidad 
metodológica, por cuanto el estudio pondrá en funcionamiento el estudio científico, 
por medio de técnicas y la elaboración de los instrumentos de cada variable, que 
permitirán recolectar datos y expresarlos en los resultados. El estudio tiene como 
objetivo general: Determinar la relación entre el costo de ventas y la rentabilidad de 
la empresa Corporación NIGASA SAC año 2020. Objetivos específicos: Identificar 
la relación entre el inventario inicial y la rentabilidad de la empresa; Identificar la 
relación entre las compras y la rentabilidad de la empresa; e identificar la relación 
entre el inventario final y la rentabilidad de la empresa. Con respecto a la hipótesis 
general, según el problema, se responde: Hi: Existe relación significativa entre el 
costo de ventas y la rentabilidad de la empresa Corporación NIGASA SAC año 2020. 
Hipótesis específicas: Existe relación entre el inventario inicial y la rentabilidad de 
la empresa; Existe relación entre las compras y la rentabilidad de la empresa; y Existe 
relación entre el inventario final y la rentabilidad de la empresa. 
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II. MARCO TEÓRICO 
El estudio cuenta con trabajos previos, que se relaciona con las variables del 
proyecto, por ello a nivel internacional, se tiene a Ochoa (2018). El Efecto de la 
rentabilidad basado en el costo de venta. (Artículo científico). Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Guayaquil – Ecuador. Su objetivo fue conocer la 
incidencia entre las variables estudiadas. Concluye: La influencia de la rentabilidad 
basado en el costo de venta es significante, puesto que, los resultados económicos 
mostraron que el total de activos durante el periodo 2015 fueron inferiores al pasivo, 
los cuales fueron valores menores al periodo anterior. Del mismo modo, López y 
Sierra (2019). Análisis del impacto del nivel de endeudamiento en la rentabilidad. 
(Artículo científico). Universidad San Buenaventura. Medellín – Colombia. Su 
propósito fue analizar el estado del endeudamiento en la rentabilidad de las 
instituciones. Concluyeron: Los resultados financieros de las instituciones evaluadas 
evidenciaron que presentan un índice medio, puesto que, la rentabilidad del activo 
más bajo fue del 1,80%, en la rentabilidad del patrimonio, fue del 1,40%. Para 
finalizar, el nivel más alto de deudas fue del 37,97%. Por su parte, Gallegos y 
Rodríguez (2020). Gestión de costos en el sector de áridos a través del método de 
costeo basado en actividades. (Artículo científico). Universidad del Bio – Chile. Su 
finalidad fue conocer los costos utilizados en las organizaciones chilenas. 
Concluyeron: El recurso de mayor costo de la organización estudiada para el equipo 
de producción, representa el 44,2%, seguidamente se encuentra el costo de 
producción en un 41,2%, ambos, hacen un total de 85,4% del costo que invierte la 
empresa. El costo ABC, es el más efectivo para la determinación de costos en las 
empresas. Sin embargo, este no es usado por la mayoría de las organizaciones. Por 
otro lado, Caiza y Valencia (2019). Decisiones de inversión y rentabilidad bajo la 
valoración financiera en las empresas industriales grandes de la provincia de 
Cotopaxi, Ecuador. (Artículo científico). Universidad Técnica de Ambato. Ambato – 
Ecuador. Su propósito fue conocer los resultados económicos de las empresas 
industriales. Concluyeron: Con respecto al rendimiento del activo, este fue del 13% y 
en el rendimiento del patrimonio fue del 13%. Los ingresos por las ventas realizadas 
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fueron entre 54 y 57 millones. Por otra parte, en el periodo 2016, los beneficios del 
activo fueron del 13% y en el 2017 este subió al 15%. 
Desde un contexto nacional, se tiene los trabajos previos de Espejo y Díaz (2019). 
Contabilidad de gestión y su impacto en la rentabilidad de las empresas comerciales. 
(Artículo científico). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Lima – Perú. El 
objetivo del estudio ha sido conocer la incidencia entre las variables estudiadas. 
Concluyeron: Existe incidencia entre la contabilidad de gestión y los recursos 
económicos, por cuanto el resultado del reporte estadístico fue de 0.939, donde la 
incidencia es del 88%. Asimismo, el nivel de contabilidad de gestión es medio en un 
84% y el nivel de los resultados económicos fue medio en un 72%. Seguidamente, 
Ramírez (2018). Costo de capital y rentabilidad en empresas de transporte terrestre 
de pasajeros. (Artículo científico). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 
– Perú. La finalidad del proyecto fue conocer el costo de capital y los índices de 
rentabilidad de las organizaciones pertenecientes al rubro de transporte. Concluye: 
Las organizaciones estudiadas poseen un crédito directo y bancarizado del 15,32% 
con un costo de 15,15%, por ello, el costo promedio al año fue del 11.80%. Con 
referencia a los resultados de la rentabilidad, los beneficios sobre el activo dieron un 
resultado del 9,61%, los resultados sobre el patrimonio fueron del 3,29% y las 
ganancias sobre las ventas fueron del 2,24%. De la misma forma, Lara (2019). 
Estrategia competitiva y rentabilidad de las empresas peruanas exportadoras de 
polos de algodón. (Artículo científico). La investigación tuvo como finalidad conocer 
la relación entre los temas del estudio. Concluye: que los resultados del estadístico 
dieron como resultado 0,56, lo cual señala que existe una relación positiva y 
significante. Las compañías a nivel nacional, prefieren invertir en estudios de 
mercado extranjeros para la mejora de la confección de su ropa. Para finalizar, se 
conoce que los valores unitarios de polos por Kg sustentas el 31,4% de la totalidad 
de exportaciones del país. Por otra parte, Cieza y Mauricio (2018). Los Costos y su 
incidencia en la elaboración del Estado de Resultados de la empresa Lejía Liguria 
SAC en el año 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de las Américas. Lima 
– Perú. La finalidad de la investigación fue analizar el sistema de costos y el estado 
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de resultados para una posterior mejora. Concluyeron: que los costos de la 
organización no son equitativos, por cuanto influyen en el estado de resultados, al 
evaluar el costo de venta ilegitimo, las utilidades serán incorrectas y la información 
que se obtenga no será confiable para establecer decisiones acertadas. 
Seguidamente, el costo destinado a distribuir los productos influye en los resultados 
económicos porque los gastos adicionales provocados por los autoservicios, se 
envían a los gastos generados por las ventas. Del mismo modo, los costos de venta 
influyen en los estados de resultados, evidenciando datos erróneos y trayendo como 
consecuencia un inadecuado cálculo del impuesto a la renta. Con referencia a los 
beneficios brutos, este fue 30,04%, después de restructurarlo, ascendió a 30,46%. 
En el margen de utilidad, este fue 3,40% y ascendió a 3,81%. Para finalizar, en el 
margen neto, este fue 2,26% y ascendió a 2,56%. De igual manera, Cárdenas y 
Navarro (2020). Gestión de ventas y la rentabilidad en la empresa Carpio S.A.C., de 
la ciudad de Tarapoto, año 2018. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. 
Tarapoto – Perú. Su propósito fue elaborar el análisis de la gestión de ventas y 
determinar la forma en la que inciden en los resultados que genera la organización 
estudiada. Concluyeron: que la gestión de las ventas es ineficiente, porque no se 
cumplen las acciones en un 70%, esto se debe, a que los colaboradores no lograban 
persuadir a los clientes para efectuar una venta. Las pérdidas evidenciadas por la 
inadecuada gestión han sido por S/ 69,949.00, S/ 56,781.00 y S/19,127.00 a causa 
de deudas y ventas no pagadas por el cliente. Con referencia a la rentabilidad, los 
resultados fueron negativos, en los beneficios del patrimonio fue -13,84%, los 
beneficios del activo fueron -13,40%, el margen neto fue -17,80% y el beneficio bruto 
fue -13,61%. Para terminar, la incidencia de la gestión de las ventas en los resultados 
económicos es negativa. Por otro lado, Lozano y Chávez (2019). Diseño de un 
Sistema de Costos por Procesos y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 
MJK E.I.R.L de la ciudad de Tarapoto, periodo 2017. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú. La finalidad de la investigación fue evaluar 
la influencia del diseño de un sistema de costos en los resultados económicos de la 
organización estudiada. Concluyeron: La empresa tiene definido el proceso de 
fabricación de muebles, asimismo, los elementos principales están representados por 
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la mano de obra y GIF, por lo que se evidenció que existen costos elevados en la 
fabricación de camas. Seguidamente, la aplicación de sistemas de costos ha 
permitido determinar el valor unitario de cada producto. Los resultados económicos 
fueron; en la rentabilidad neta, en el periodo 2017, fue 41,35% y en el periodo 2018 
fue 28,60%. Los beneficios económicos dieron como resultado en el año 2017 de 
2,38% y en el año 2018 fue de 1,51%. Seguidamente, los beneficios de las ventas 
fueron del 75,75% en el año 2017 y en el año 2018 fue de 52,94%. Por su parte, 
Germán y Vela (2018). Incidencia del sistema de costos por procesos en la 
rentabilidad de la empresa Industria Peruana Santa Lucia S.A.C., periodo 2015. 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto – Perú. Su 
finalidad fue evaluar la influencia entre el costo por proceso y los beneficios 
económicos de la organización. Concluyeron: La influencia entre las variables es 
significativa y del 79%, donde queda evidenciado que la organización debe usar el 
sistema de costo por procesos que permita mejorar sus operaciones. Los costos 
totales inciden de forma significativa en un 92%. Por otro lado, la organización tiene 
la información actualizada de los estados financieros. Para finalizar, Leveau y Mas 
(2019). Planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. (Tesis de pregrado). 
Universidad de Cesar Vallejo. Tarapoto – Perú. El objetivo del estudio fue evaluar la 
influencia entre la planificación financiera y los resultados económicos de la 
organización estudiada. Concluyeron: El 66,7% de las actividades no se realizan de 
forma correspondiente, así mismo, la empresa tuvo problemas de insuficientes 
recursos, cuentas vencidas, entre otros. Con respecto a los resultados económicos, 
los beneficios del patrimonio en el periodo 2017 fue 3,04% y periodo 2018 fue 2,28%, 
los beneficios sobre las ventas, en el periodo 2017 y 2018 fueron 15,40% y 10,63% 
respectivamente. Con respecto a los márgenes de utilidad que se generaron para el 
periodo 2017, fue 26,07%; mientras que para el año 2018 fue 20,49%.  
La investigación cuenta con bases teóricas, para empezar, para la variable Costo 
de ventas, Apaza (2020), manifiesta que el costo de venta se encuentra vinculado 
con el gasto que la organización despliega con el propósito de producir los inventarios 
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dentro de un tiempo determinado y el costo de ventas de una organización económica 
dedicada a la comercialización de productos es el resultante del inventario inicial más 
el costo de compras, siendo tal importe reducido por el inventario final. Al mismo 
tiempo, Reveles (2019), señala que es el costo en que la empresa incurre para poder 
mercantilizar un producto o bien a sus clientes. De igual manera, Pérez (2016), alude 
que el costo de venta es considerado como el valor que la compañía ha invertido para 
o adquirir un producto para, posteriormente ser vendido. Por otro lado, Borbor y 
Fajardo (2020), refieren que es el valor directo que supone la elaboración de un 
producto o servicio para comercializarlo en un tiempo definido.  
Respecto a la importancia del costo de ventas, Paez (2018), sostiene que, es 
necesario que la empresa tenga conocimiento detallado de la información vinculada 
con el cálculo correcto del costo de ventas y la aplicación en los periodos que 
corresponde, lo cual evitará situaciones que la empresa desconozca. De otro modo, 
Silva (2018), supone que el costo de venta es un elemento que debe ser considerado 
al momento de determinar el impuesto a la renta, por tanto, sirve como determinante 
en la inspección de utilidades o perdidas como último resultado. 
Así pues, Correa y Martínez (2018), expresa acerca de los principales elementos del 
costo, como primer elemento se encuentra el costo de materiales directo, donde la 
materia prima se involucra directamente en la producción del producto. Asimismo, 
debe tener en cuenta que no todos los materiales intervienen en el proceso. El 
segundo elemento es el costo de la mano de obra directa, considerado como el 
importe que se aplica directamente al producto final y comprende las remuneraciones 
y demás beneficios económicos del personal que participan de manera activa durante 
la fabricación del mismos. El último elemento son los costos indirectos de fabricación, 
que hace referencia a los costos que no intervienen de manera directa en la 
elaboración del producto.  
Por otra parte, Severgini (2018), da a conocer los tipos de costos dentro del costo 
de venta, donde se debe incluir diversos gastos y varían según el tipo de empresa. 
Entre los cuales se encuentran; gastos de administración; que corresponde el pago 
de salarios, pagos de servicios, alquiler de local, suscripciones a servicios y 
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capacitaciones a los trabajadores. Por otra parte, los costos variables comprender la 
materia prima, campañas de marketing, transporte, viajes y financiamiento de 
investigaciones. 
Costa y Marques (2016), refiere sobre el costo de ventas en una empresa 
comercial, por cuanto en una organización comercializadora, el proceso en el que 
pasa la mercadería es corto, puesto que no se fabrica ni produce un artículo. Por 
tanto, para calcular el costo de ventas en una organización dedicada a la 
comercialización de productos, se deberá a determinar el saldo entre el inventario 
inicial e inventario final, y posteriormente se sumará el importe total de las compras 
que se efectuaron durante el periodo. 
Para terminar, el Ministerio de Economía y Finanzas (2020), explica acerca de la NIC 
2 (Inventarios), donde trata sobre los costos de existencias; el costo de compra de 
inventario incluirá los precios de compra, así como derechos de importación y otros 
impuestos que no pueden ser recuperados por la autoridad fiscal), transporte y demás 
costos que se atribuyen de manera directa a la adquisición de bienes y servicios. 
Además, incluye descuentos comerciales, rebajas y otros artículos similares que se 
deducirán para determinar el costo. De igual manera, se encuentra el costo de 
transformación, que refiere a los costos directamente vinculados con las unidades de 
producción que han sido necesarios para la transformación, asimismo, se basará en 
la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Además, manifiesta que 
los costos de los inventarios no son recuperables en aquellos casos en los que se 
encuentren total o parcialmente deteriorados, o cuando el valor del producto haya 
reducido dentro de un mercado concreto. De igual manera, los costos de inventarios 
no son recuperables en aquellos casos en los que haya terminado o la venta 
incrementó. 
Con referencia a la evaluación del costo de venta, se tiene lo señalado por Apaza 
(2020), quien alude que el cálculo del costo de ventas, sobre todo en las 
organizaciones del rubro comercial, surge de tres importantes elementos (Inventario 
inicial, compras e inventario final). En cuanto al inventario inicial: Para el cálculo del 
mismo, es necesario que la empresa efectué una toma física, es decir un conteo de 
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todos los productos que dispone el área de ventas, o en almacén, para ello es 
importante que los responsables dispongan de un listado con todos los productos, en 
ello se debe especificar el cogido, descripción, precio y costo de venta, de tal manera 
que se pueda adjuntar la cantidad inventariada. Los elementos a considerar en la 
presente son: i) Identificación de los bienes vendidos: para ello es importante que el 
responsable, conozca la cantidad exacta de los productos vendidos, y también de los 
habidos en almacén., ii) Utilización de los registros: para conocer las cualidades que 
presenta un artículo o producto, por lo tanto, es necesario que la empresa cuente con 
registros apropiados que reflejen el movimiento del producto., iii) Características de 
los productos, para tener un mejor control de los productos almacenados, la empresa 
de conocer la codificación, descripción y precio del producto, de esa manera 
determinar la compra, y evitar el sobre stock del producto. En cuanto a la dimensión 
Compras: En cuanto a este proceso, comprende elementos que participan al 
momento de la compra, los mismos que se adjuntan para determinar el precio de la 
venta. Cuyos indicadores a considerar son; i) precios de compra, ii) aranceles de 
importación iii) transportes, iv) almacenamiento; v) otros impuestos. Por lo que refiere 
al Inventario final: Según, Apaza (2020), hace referencia a las características 
cuantitativas de los inventarios, así como el valor que corresponde al culminar un 
periodo o año contable. Una de sus principales funciones es la determinación de las 
ganancias o perdida en el periodo, por ello es importante que los ajuste que se 
realizan sean oportunos y se efectúen un control continuo del mismo. Se considera 
lo siguiente: i) Seguimiento de los inventarios finales, para la determinación del 
inventario es importante aplicar métodos efectivos para efectuar un control de la 
entrada y salida de los inventarios, a fin de no obviar algún movimiento que involucre 
al producto, ii) Registro de las pérdidas del inventario: es importante para la 
determinación del inventario final, que el responsable registre los productos 
extraviados, deteriorados o vencido, para conocer el monto exacto del mismo, y no 
imposibilitar la determinación de la utilidad bruta, iii) Conteo del inventario, al final del 
periodo, es importante hacer un conteo exhaustivo de los productos habidos en 
almacén, contrastando la información habidos en los registros y los almacenados.  
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En cuanto a la variable rentabilidad; Lavalle (2016), refiere que es la efectividad que 
tiene una organización, que genera ganancias y beneficios a cambio de lo invertido 
y su evaluación depende de los siguientes ratios: beneficio neto sobre ventas, 
rentabilidad sobre el activo y rentabilidad sobre el patrimonio, los mismos que 
evidencian la capacidad para poder generar utilidades en base a sus recursos 
propios. De igual modo, Novoa (2019), manifiesta que la rentabilidad es la medición 
de los recursos económicos obtenidos en un determinado periodo por las actividades 
comerciales elaboradas en una empresa. Por su parte, Villada (2018), precisa que la 
rentabilidad es considerada como el vínculo entre el beneficio de la inversión frente 
al dinero que fue destinado, mostrándose por medio de porcentajes. Por otro lado, 
Becerra y Herrera (2018), agrega que es un instrumento de utilidad para determinar 
qué punto de la empresa es rentable, asimismo, refiere que es un cálculo financiero 
que permite conocer los beneficios monetarios que gana una organización en un 
periodo determinado.  
Con referencia a la importancia de la rentabilidad, Carvalho (2016), fundamenta que 
la rentabilidad permite elaborar una comparación entre diversas organizaciones de 
los diversos sectores dentro del mercado, permitiendo conocer si es conveniente y la 
tendencia estructural de un sector comparado con los demás, siendo esto reflejado 
en los resultados financieros. De manera similar, Cunha y Moreira (2017), señalan 
que brinda facilidades que permiten comparar los costos de capital o inversión 
alternativa libre de riesgo, permitiendo de esta manera comprobar la viabilidad para 
conservar e incrementar la inversión realizada. 
Hasanj (2019), explica sobre los indicadores de rentabilidad, evalúa los beneficios 
económicos generados sobre la inversión realizada de tal manera que se pueda 
efectuar los cálculos correspondientes en base al activo total o capital. Por ello, es 
necesario que la compañía le brinde la atención necesaria suficiente para analizar 
los índices de rentabilidad para asegurar la continuidad y producir utilidades al final 
de un ejercicio económico, ya que sin ella no podrán atraer capital externo y continuar 
eficientemente sus operaciones normales. Lema y Grandes (2020), expresa sobre la 
inversión, que se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido 
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por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Al mismo tiempo, 
Medina y Sánchez (2020), agrega que la inversión es una cantidad inmediata de 
dinero que se pone a disposición de terceros, de una organización o de un conjunto 
de actividades, con el propósito de que se incremente con las ganancias que genere 
un proyecto empresarial. Ríos (2018), fundamenta acerca de la rentabilidad 
económica, es la rentabilidad que se vincula con los resultados conseguidos en 
función con la totalidad de transacciones realizadas en un tiempo establecido. De 
igual manera, está la rentabilidad financiera, mide el vínculo entre el beneficio 
logrado por la compañía antes de intereses e impuestos y el valor de la totalidad del 
activo. Representa la rentabilidad que proporciona cada activo invertido en la 
organización. La medición de la rentabilidad, es fundamentada por Lavalle (2016), 
quien proporciona y manifiesta que debe ser medida a través de los siguientes ratios: 
Beneficio neto sobre ventas; este ratio engloba la rentabilidad final, descontados 
los impuestos, que mide los beneficios monetarios obtenidos por las ventas 
realizadas durante un periodo. para su eficacia se debe emplear registros de 
cobranzas, estimar la utilidad, ventas realizadas y la participación del personal. 
Rentabilidad sobre el activo; es un ratio que permite conocer la ganancia obtenida 
por la totalidad de activos que posee la organización, expresados de forma 
porcentual. Por medio de este ratio financiero, la organización podrá ver el retorno o 
rendimiento en cualquier inversión y si la gerencia está generando suficiente retorno 
de los activos disponibles. Su fórmula es: Utilidad neta / Activo total. De igual manera, 
se encuentra el ratio de Rentabilidad sobre el patrimonio; es un ratio de eficiencia 
que mide la capacidad de generar beneficios monetarios desde la inversión realizada 
por cada accionista de la compañía. Además, indica la rentabilidad que se obtendrá 
si se quiere crear una organización. Se expresa por medio de la siguiente formula: 
Utilidad neta / patrimonio neto. Rentabilidad sobre la inversión; es un ratio utilizado 
para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones. Asimismo, permite 
saber cuánto dinero la organización pierde o gana con las aplicaciones realizadas. 
De esta manera, se puede identificar que inversiones valen la pena y como pueden 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación cuenta con un tipo de estudio básica, por cuanto se busca 
incrementar el conocimiento referente a las teorías que se aplicarán en el estudio, 
e ir reforzando aquella información existente. Conforme menciona Vara (2012), 
busca el aumento del conocimiento para responder interrogantes y puedan ser 
utilizados en otras investigaciones con la finalidad de unir y consolidar la 
información existente. 
Asimismo, cuenta con un nivel descriptivo – correlacional, debido a que se 
detallará la realidad de las variables en el contexto real, haciendo referencia la 
relación entre ellas. Según como detalla Hernández et al. (2014) en esta 
descripción se define la forma como se manifiestan algunos procesos o 
tendencias en un grupo determinado, con la finalidad de mostrar la posible 
asociación o la relación entre dos o más variables como también conocer su 
comportamiento a partir de dicha relación (p.100). 
 
Diseño de investigación  
La investigación cuenta con un diseño no experimental, debido a que se 
observará los hechos tal y como se presentan en su contexto real dentro del lugar 
de estudio, para luego analizarlo. Y transversal ya que se va obtener información 
de hechos pasados en un momento determinado.  Para corroborar, Hernández 
et al. (2014) sostiene que este diseño de investigación no hace una manipulación 
intencional de las variables, simplemente analiza los fenómenos como sucede en 
su ambiente natural (p. 143). Y transversal porque se centra en obtener datos 
sobre lo que ocurre en un tiempo determinado (p.144). 
 





M = Muestra 
O₁ = Costo de venta 
O₂ = Rentabilidad 
r = Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Costo de ventas 
Definición conceptual: Apaza (2020), manifiesta que el costo de venta se 
encuentra vinculado con el gasto que la organización despliega con el propósito 
de producir los inventarios dentro de un tiempo determinado y el costo de ventas 
de una organización económica dedicada a la comercialización de productos es 
el resultante del inventario inicial más el costo de compras, siendo tal importe 
reducido por el inventario. 
Definición operacional: Los costos reflejan las inversiones que ejecutan las 
empresas a fin de obtener beneficios presentes y futuros. Para la evaluación de 
la variable, se ha tenido en cuenta un cuestionario dirigido a los colaboradores 
de la empresa en evaluación. 
Dimensiones: Inventario inicial, compras e inventario final. 
Indicadores: Toma física, listado con todos los productos, código, descripción, 
precio, costo de venta, precios de compra, aranceles de importación, transportes, 
almacenamiento, seguimiento de los inventarios finales, registro de pérdidas del 
inventario y conteo del inventario.  
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Escala de medición: Ordinal 
Variable 2: Rentabilidad 
Definición conceptual: Lavalle (2016), refiere que es la efectividad que tiene 
una organización, que genera ganancias y beneficios a cambio de lo invertido y 
su evaluación depende de los siguientes ratios: beneficio neto sobre ventas, 
rentabilidad sobre el activo y rentabilidad sobre el patrimonio, los mismos que 
evidencian la capacidad para poder generar utilidades en base a sus recursos 
propios. 
Definición operacional: Es constituido como uno de los indicadores más 
importante para medir el éxito de una empresa o negocio. Para la evaluación de 
la variable se ha considerado un cuestionario. 
Dimensiones: Beneficio neto sobre ventas; Rentabilidad sobre el activo, 
Rentabilidad sobre el patrimonio.  
Indicadores: Registros de cobranzas, estimación de la utilidad neta, ventas 
realizadas, participación efectiva del personal, conocimiento de las ganancias, 
participación de los activos, retorno de los activos disponibles, capacidad de 
generar beneficios monetarios, control del patrimonio, Rendimiento del 
patrimonio. 
Escala de medición: ordinal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Por consiguiente, se ha determinado como muestra a 22 colaboradores de la 
empresa Corporación Nigasa SAC, los mismos que conforman el área de 
compra, facturación, venta, contable y almacenamiento, visto que son los actores 
idóneos para la solución de los objetivos presentados en la investigación. En 
tanto, García (2018), sostiene que es un conjunto de elementos que guardan 
características semejantes, determinadas con la finalidad de desarrollar o dar 
solución a un problema identificado (p.22). 
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Criterios de inclusión: Únicamente se ha considerados a los colaboradores que 
cuyas labores estiman al costo de ventas y rentabilidad. Asimismo, será 
necesario emplear los reportes e informes que evidencien la situación económica 
de la empresa Corporación Nigasa SAC 
Criterios de exclusión: En esta investigación, se ha limitado la participación de 
los trabajadores que se efectúan actividades de delivery, por cuanto desconocer 
el comportamiento de las variables. 
 
Muestra:  
En el presente estudio la muestra está determinada por 22 colaboradores de la 
empresa Corporación Nigasa SAC, conforme se detalla en la siguiente tabla. 








En la investigación se ha desarrollado un muestreo no probabilístico, de tipo 
intencional, por cuanto en la determinación de la muestra, se ha escogido o 
considerado a los colaboradores que tiene un conocimiento de los procesos que 
involucran en el costo de ventas y rentabilidad, siendo estos los del área de 
ventas, facturación, almacenamiento y contable. Por consiguiente, García (2018) 
sostiene que es tipo de muestro es por determinación propio del investigador, 
quien tiene la finalidad de solucionar los problemas, con la participación de un 
conjunto de la población.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la investigación se ha aplicado lo siguiente: 
Como técnica, se ha desarrollado la encuesta, según, Pino (2016) es una acción 
y técnica desarrollada a un grupo de personas con la finalidad de recoger 
información para la solución de interrogantes efectuadas en relación a un tema, 
esta puede ser desarrollada de manera directa o indirecta, por cuanto es 
efectuado de manera anónima. 
Como instrumentos, se ha desarrollado el cuestionario, según Pino (2016) es 
una herramienta conformado por una serie de preguntas cuyas respuestas son 
cerradas y no expresan mayor información (p.63). En tanto en la investigación, el 
instrumento ha sido aplicado a los 22 colaboradores del área de compra, 




Para proporcionar validez a los instrumentos aplicados para evaluar el costo de 
ventas y la rentabilidad fue necesario solicitar la participación de especialistas en 
el campo de estudio, los cuales evaluaron la pertinencia, relevancia y claridad de 
tales instrumentos. Entre los especialistas destacaron los siguientes: Costilla 
Castillo Pedro Constante, Grijalva Salazar Rosario Violeta y Díaz Díaz Donato, 
los mismos que emitieron una opinión de aplicabilidad “Aplicable”. 
 
Confiabilidad 
Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos se ha utilizado el Alfa de 
Cronbach, el mismo que fue determinado a través del programa estadístico SPSS 
25. En ese sentido, tras el cálculo efectuado, se obtuvo valores de 0,904 y 0,840 





Para cumplir con los objetivos de la investigación, se ha desarrollado los 
siguientes procesos: 
Recolección de datos: con la finalidad de recolectar información en la empresa 
Corporación Nigasa SAC, se ha emitido una carta de autorización, tras su 
aceptación se ha determinado una reunión, posteriormente se ha distribuido el 
cuestionario a los 22 colaboradores, cuyos resultados fueron detallados en hojas 
de Excel. 
Tabulación: Con los datos recolectados, se procedió a codificar los resultados, 
según la cantidad de las preguntas, asimismo fueron procesados en SPPS25, 
que ha proporcionado la frecuencia, porcentaje y por consiguiente el coeficiente 
de correlación, los mismos que fueron presentados en tablas y figuras para un 
mejor análisis e interpretación de los resultados. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
En la investigación se hizo uso del análisis estadístico descriptivo e inferencial, 
por cuanto, se hizo uso del procesamiento de datos SPPS 25, donde se obtendrá 
el coeficiente de correlación, al determinar la relación de las variables. Asimismo, 
para conocer frecuencias y porcentajes que evalúa las variables (costo de ventas 
y rentabilidad). 
 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación posee como carácter ético primordial la confidencialidad, la 
objetividad, originalidad y la discreción de la información brindada por el 
representante y colaboradores de la empresa Corporación Nigasa SAC. Cabe 
señalar que en el desarrollo de la investigación se ha seguido con todas las 
pautas de investigación de la Escuela Académica Profesional de Contabilidad, de 
la Universidad César Vallejo, considerando el empleo eficiente de las normas 
APA. Por consiguiente, la información impartida en el estudio está sustentada 
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bajo teorías que dieron credibilidad y veracidad a la misma, respetando la autoría 
de la información bibliográfica, de esa manera se evitó cualquier inconveniente 
con los datos e informaciones recurridas, con el propósito de conseguir veracidad 







4.1. Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Con la finalidad de brindar confiabilidad a los instrumentos empleados en el estudio 
se procedió a realizar en primera instancia la tabulación de los datos obtenidos, 
posteriormente los datos tabulados se analizaron mediante la aplicación de la técnica 
de Alpha de Cronbach del programa estadístico SPSS 25, teniendo como los 
siguientes resultados: 
Costo de ventas 
El instrumento empleado para la variable costo de ventas fue el cuestionario, el 
mismo que fue elaborado de acorde a las dimensiones y constituido por 15 ítems los 
cuales fueron dirigidas a la muestra de la investigación, cabe señalar que el nivel de 
confiabilidad del instrumento fue del 95%. 
Tabla 1. 
Resumen de procesamiento de casos – Costo de ventas 
 N % 
Casos 
Válido 22 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 22 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Fuente: SPSS 25 
 
Tabla 2. 
Alpha de Cronbach - Costo de ventas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,904 13 
Fuente: SPSS 25 
 
Interpretación: En las tablas 1 y 2 se observa que el valor obtenido de la prueba de 
confiabilidad Alpha de Cronbach fue mayor a (0.700), es decir, un coeficiente de 
0.904, el cual indica una excelente consistencia interna y aceptable del instrumento. 
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Tabla 3. 
Validez del instrumento costo de ventas por cada ítem 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
La toma física permite el 
conocimiento de las 
cantidades que existen 
en el almacén. 
32,18 16,537 ,606 ,899 
El listado con todos los 
productos demuestra la 
caracterización de los 
bienes. 
33,41 16,634 ,903 ,884 
Los productos se 
encuentran registrados 
según el código que 
pertenecen. 
34,50 16,548 ,724 ,891 
La descripción de los 
productos permite 
evidenciar el estado de 
los mismos. 
34,32 18,703 ,304 ,910 
Los precios están 
detallados en la lista de 
los productos. 
32,45 19,498 ,145 ,916 
El costo de ventas es 
calculado es 
consecuente a las 
actividades económicas 
desarrollados 
33,45 16,545 ,895 ,884 
El precio de la compra 
es estimada conforme a 
los costos efectuados. 
32,45 16,545 ,895 ,884 
Los aranceles de 
importación son 
considerados como 
costos de la compra. 
32,55 16,450 ,886 ,884 
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El transporte es 
considerado como 
como costo de la 
compra 
34,27 18,113 ,626 ,897 
Los costos de 
almacenamiento es 
considerada en la 
determinación del 
precio del producto. 
32,45 19,498 ,145 ,916 
El seguimiento del 
inventario es realizado 
de manera continua. 
34,45 16,545 ,895 ,884 
El registro de pérdidas 
del inventario, es 
desarrollado de manera 
coherente y se ajusta a 
la realidad. 
34,36 18,052 ,545 ,899 
El conteo del inventario 
es realizado cada fin de 
año. 
32,23 17,803 ,596 ,897 
Fuente: SPSS 25 
 
Interpretación: Con la finalidad de dar validez a cada ítem del cuestionario costo de 
ventas se analizaron de manera estadística los datos que se obtuvieron tras la 
aplicación de los mismos a través de la prueba de confiabilidad, donde se reflejan los 
resultados de las medidas de escala si el elemento se ha suprimido, la varianza de 
escala si el elemento se ha suprimido, la correlación total de los elementos y el 
coeficiente de Alpha de Cronbach, tal como se detalla en la tabla 3. 
 
Rentabilidad 
Del mismo modo el instrumento empleado para la variable rentabilidad fue el 
cuestionario, el cual se elaboró en función a sus dimensiones y constituido por 15 
ítems dirigidas a la muestra objeto de estudio, asimismo el nivel de confiabilidad del 
instrumento fue del 95%. 
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Tabla 4. 
Resumen de procesamiento de casos - Rentabilidad 
 N % 
Casos 
Válido 22 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 22 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Fuente: SPSS 25 
 
Tabla 5. 
Alpha de Cronbach - Rentabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,840 10 
Fuente: SPSS 25 
 
Interpretación: Tal como se detalla en las tablas 4 y 5, el resultado de la prueba de 
confiabilidad Alpha de Cronbach de la variable rentabilidad presentó un coeficiente 
de 0.840, es decir, mayor a 0.700, lo cual indica una alta consistencia interna y 
aceptable del instrumento. 
 
Tabla 6. 
Validez del instrumento rentabilidad por cada ítem 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
El registro de cobranza 
permite conocer las 
deudas según los días 
de atraso del cliente. 
28,68 4,227 ,394 ,191 
La estimación de la 
utilidad neta es 
efectuada de manera 
razonable. 
28,14 5,552 -,140 ,442 
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Las ventas realizadas 
están especificadas en 
un registro o formato. 
29,00 5,238 ,000 ,367 
La participación efectiva 
del personal es 
evidenciada de manera 
continua en las 
operaciones de venta. 
28,77 5,232 -,019 ,380 
El conocimiento del 
activo permite una 
asertiva toma en las 
decisiones 
determinadas. 
28,45 5,593 -,113 ,401 
Existe participación 
continua y eficaz del 
activo 
27,91 4,753 ,261 ,267 
Existe un retorno rápido 
del activo disponible. 
27,55 4,069 ,383 ,181 
Existe capacidad del 
patrimonio para generar 
ganancias. 
28,05 4,522 ,288 ,246 
En el control del 
patrimonio se emplean 
registros y 
responsables de su 
ejecución. 
27,95 5,284 ,020 ,354 
El rendimiento del 
activo es monitoreado 
periódicamente. 
28,59 4,158 ,265 ,237 
Fuente: SPSS 25 
 
Interpretación: Con la finalidad de dar validez a cada ítem del cuestionario 
rentabilidad se analizaron de manera estadística los datos que se obtuvieron tras la 
aplicación de los mismos a través de la prueba de confiabilidad, donde se reflejan los 
resultados de las medidas de escala si el elemento se ha suprimido, la varianza de 
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escala si el elemento se ha suprimido, la correlación total de los elementos y el 
coeficiente de Alpha de Cronbach, tal como se detalla en la tabla 6. 
 
4.2. Tablas de frecuencia 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada ítem de los 
instrumentos aplicado de acorde a las variables en estudio. 
Costo de ventas 
Tabla 7. 
La toma física permite el conocimiento de las cantidades que existen en el almacén. 






Indiferente 6 27,3 27,3 27,3 
De acuerdo 12 54,5 54,5 81,8 
Totalmente de 
acuerdo 
4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 1 La toma física permite el conocimiento de las cantidades que existen en el 
almacén. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: En la tabla 7 se detalla que los resultados obtenidos tras la aplicación 
de los instrumentos determinaron que un 54,5% y un 18,2% de los encuestados se 
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encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, que la toma física 
permite el conocimiento real de las cantidades que existen en el almacén, sin 
embargo, debido a la falta de registros adecuados que reflejen los movimientos del 
inventario las cantidades de productos que se evidencian en el sistema no guarda 
congruencia con la cantidad existente en almacén. 
 
Tabla 8. 
El listado con todos los productos demuestra la caracterización de los bienes 






En desacuerdo 7 31,8 31,8 31,8 
Indiferente 15 68,2 68,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 2 El listado con todos los productos demuestra la caracterización de los 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Conforme a lo detallado en la tabla 8, el 68,2% de los encuestados 
se encuentran indiferentes y el 31,8% en desacuerdo que el listado o base de datos 
detalle de manera específica la caracterización de cada uno de los productos 
existentes o que comercializa la empresa, todo lo contrario, los encuestados señalan 
que en el mismo no existe un orden de acuerdo a la tipología de cada producto, pues 
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en algunos casos existen productos como memorias USB, mouse, teclados, entre 
otros, que se encuentran contabilizados de manera general y no de acorde a las 
especificaciones del producto (nombre, marca, tipo, código, etc.), generando de esta 
manera confusión para los colaboradores al momento de efectuar las ventas. 
 
Tabla 9. 
Los productos se encuentran registrados según el código que pertenecen. 








10 45,5 45,5 45,5 
En desacuerdo 11 50,0 50,0 95,5 
Indiferente 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 3 Los productos se encuentran registrados según el código que pertenecen. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Tal como se detalla en la tabla 9, los resultados obtenidos 
determinaron que en su mayoría los encuestados se encuentran un 50% en 
desacuerdo y un 45,5% totalmente en desacuerdo que los productos se encuentren 
registrados según el código que pertenecen, todo lo contrario existen productos que 
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fueron contabilizados de manera general y no por la tipología del mismo, es decir, la 
codificación de los productos en algunos casos no se efectúa de acuerdo a la marca 
o calidad del producto, sino que es codificado generalmente según el tipo de 
productos, lo cual muchas veces ha originado confusión en los vendedores, dado que 
vendía un producto por otro en lo que respecta al precio y calidad del mismo. 
 
Tabla 10. 
La descripción de los productos permite evidenciar el estado de los mismos. 








6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 15 68,2 68,2 95,5 
Indiferente 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 4 La descripción de los productos permite evidenciar el estado de los 
mismos 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Conforme a lo detallado en la tabla 10, los resultados demostraron 
que en su mayoría los encuestados se encuentran un 68,2% en desacuerdo y un 
27,3% totalmente en desacuerdo que la descripción de los productos en la base de 
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datos muestre o evidencie el estado de los mismos, pues muchas veces debido a la 
falta de registros en la cual se puedan dar de baja todos aquellos productos que se 
encuentran en mala calidad o con fallas, se registraron ventas en la cual los clientes 
tuvieron que devolverlos por fallas presentadas en las mismas, ello a causa de que 
el vendedor realizó la venta por cuanto la base de datos indicaba la existencia del 
mismo, pero no señalaba que dichos productos se encontraba con fallas o no apto 
para ser vendida. 
 
Tabla 11. 
Los precios están detallados en la lista de los productos. 






Indiferente 8 36,4 36,4 36,4 
De acuerdo 14 63,6 63,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 5 Los precios están detallados en la lista de los productos. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Conforme a lo detallado en la tabla 11, los encuestados se sienten 
un 63,6% de acuerdo que los precios de los productos se encuentran detallados en 
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la lista o base de datos, sin embargo, existen productos que debido a que fueron 
contabilizados de manera general cuentan con varios precios, lo cual podría 
considerarse como una falencia para la empresa, puesto que al no tener los 
productos un precio establecido, la empresa tiende a presentar perdidas a 




El costo de ventas es calculado consecuentemente a las actividades económicas 
desarrollados 






En desacuerdo 8 36,4 36,4 36,4 
Indiferente 14 63,6 63,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 6 El costo de ventas es calculado consecuentemente a las actividades 
económicas desarrollados 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: En la tabla 12 se refleja que los encuestados se muestran un 63,6% 
indiferente con respecto a que el cálculo del costo de ventas sea efectuado de acorde 
a las actividades económicas que realiza la empresa, ello debido a que desconocen 
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sobre dicha actividad, dado que los encargados de efectuar la determinación y 




El precio de la compra es estimada conforme a los costos efectuados. 






Indiferente 8 36,4 36,4 36,4 
De acuerdo 14 63,6 63,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 7 El precio de la compra es estimada conforme a los costos efectuados. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: En la tabla 13, se evidencia que los encuestados señalaron sentirse 
un 63,6% de acuerdo en lo respecta a que el precio de compra es estimada conforme 
a los costos efectuados, pues según el área contable de la empresa el gerente 
general considera todos los costos efectuados de la adquisición de mercaderías para 
poder establecer y determinar el precio de compra, todo ello con la finalidad de que 




Los aranceles de importación son considerados como costos de la compra. 






Indiferente 10 45,5 45,5 45,5 
De acuerdo 12 54,5 54,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 8 Los aranceles de importación son considerados como costos de la 
compra. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Conforme a lo señalado en la tabla 14, los encuestados muestran 
sentirse un 54,5% de acuerdo que los aranceles de importación son considerados 
como costos de compra, ello según lo referido por el personal del área contable. 
 
Tabla 15. 
El transporte es considerado como costo de la compra 








4 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 18 81,8 81,8 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
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Figura 9 El transporte es considerado como costo de la compra 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Según el detalle de la tabla 15, los encuestados manifiestan sentirse 
un 81,8% en desacuerdo que el transporte es considerado como costo de la compra, 
pues según lo referido por los colaboradores del área contable y el gerente general 
de la empresa los costos de transporte ya no son incluidos en los costos de compra, 
puesto que los precios de los productos que determinan los proveedores nacionales 
e internacionales durante las cotizaciones previas a la adquisición incluye los gastos 
que se puedan generar por el servicio de transporte, e incluso existen muchas 




Los costos de almacenamiento deben ser considerados en la determinación del 
precio del producto. 






Indiferente 8 36,4 36,4 36,4 
De acuerdo 14 63,6 63,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  





Figura 10 Los costos de almacenamiento deben ser considerados en la 
determinación del precio del producto. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Según la tabla 16, los encuestados manifiestan sentirse en un 63,6% 
de acuerdo que los costos de almacenamiento deberían ser considerados en la 
determinación del precio final del producto, pues debido a las constantes pérdidas 
que se generan durante el almacenamiento o custodia de los productos dentro del 
almacén, dichos gastos o costos deberían ser considerados al momento de 
establecer el precio de venta de un producto, todo ello con la finalidad de que en un 
futuro a pesar de que un producto pueda presentar fallas o se malogre debido al 
inadecuado resguardo del mismo, las pérdidas que se susciten no afecten la 




El seguimiento del inventario es realizado de manera continua. 








8 36,4 36,4 36,4 
En desacuerdo 14 63,6 63,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 11 El seguimiento del inventario es realizado de manera continua. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Tal como se refleja en la tabla 17, los encuestados señalan sentirse 
en un 63,6% en desacuerdo en lo que respecta a que el seguimiento del inventario 
se efectúa de manera constante, todo lo contrario, indican que existe 
desactualización constante del kardex, el mismo que es originado a consecuencia de 
la falta de monitoreo, verificación y revisión permanente del movimiento del inventario 
y porque la empresa no cuenta con registros adecuados en el cual se detallen  
El ingreso y salida de los productos. 
 
Tabla 18. 
El registro de pérdidas del inventario, es desarrollado de manera coherente y se 
ajusta a la realidad. 








6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 16 72,7 72,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  






Figura 12 El registro de pérdidas del inventario, es desarrollado de manera 
coherente y se ajusta a la realidad. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
  
Interpretación: Tal como refleja en la tabla 18, los encuestados indican sentirse en 
un 72,7% en desacuerdo que el registro de pérdidas del inventario sea desarrollado 
coherente y congruentemente, todo lo contrario, debido a la falta de registros 
adecuados para efectuar el inventario de productos, se registran de manera 
constante pérdidas que afectan significativamente la rentabilidad de la empresa, ello 
por cuanto se evidencia la existencia de productos faltantes y deteriorados, 
constatándose de este modo la falta de congruencia entre las cantidades de 
productos existentes según la base de datos del sistema y la cantidad real existente 
en físico dentro del almacén. 
 
Tabla 19. 
El conteo del inventario es realizado cada fin de año. 






Indiferente 4 18,2 18,2 18,2 
De acuerdo 17 77,3 77,3 95,5 
Totalmente de 
acuerdo 
1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 13 El conteo del inventario es realizado cada fin de año. 
Fuente: Resultados del cuestionario costo de ventas SPSS 25 
 
Interpretación: Según el detalle de la tabla 19, los encuestados manifiestan en su 
mayoría sentirse en un 77,3% de acuerdo que el conteo del inventario es realizado 
cada fin de año, pues al término de cada periodo económico y antes de iniciar un 
nuevo periodo la empresa realiza el conteo del inventario de los productos, con la 
finalidad de identificar si las cantidades de productos detallados en la bases de datos 
del sistema que maneja la empresa guarda congruencia con las cantidades reales en 




El registro de cobranza permite conocer las deudas según los días de atraso del 
cliente. 






En desacuerdo 7 31,8 31,8 31,8 
Indiferente 13 59,1 59,1 90,9 
De acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
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Figura 14 El registro de cobranza permite conocer las deudas según los días de 
atraso del cliente. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: Según la tabla 22, los encuestados manifiestan sentirse en un 59,1 
indiferentes, en lo que respecta a que el registro de cobranza permita conocer las 
deudas de los clientes y los días de retraso que puedan tener lo mismo, todo lo 
contrario, el personal encargado del área de facturación y cobranza desconoce las 
fechas límites en la cual los clientes deudores deberán pagar la totalidad de los 
créditos, dado que las fechas son establecidas y manejadas por el gerente general, 
motivo por el cual durante los últimos periodos se ha venido registrando el incremento 
de deudas incobrables, las mismas que repercutían de manera negativa la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Tabla 21. 
La estimación de la utilidad neta es efectuada de manera razonable. 






En desacuerdo 3 13,6 13,6 13,6 
Indiferente 9 40,9 40,9 54,5 
De acuerdo 10 45,5 45,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 15 La estimación de la utilidad neta es efectuada de manera razonable. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: Conforme a lo detallado en la tabla 23, los encuestados manifiestan 
estar en un 45,5% de acuerdo que la estimación de la utilidad es efectuada de manera 
razonable, pues cabe señalar que dicha función le corresponde específicamente al 
área contable de la empresa. 
 
Tabla 22. 
Las ventas realizadas están especificadas en un registro o formato. 






En desacuerdo 13 59,1 59,1 59,1 
Indiferente 8 36,4 36,4 95,5 
De acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  






Figura 16 Las ventas realizadas están especificadas en un registro o formato. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: En la tabla 24 se refleja que el 59,1% de los encuestados manifiestan 
sentirse en desacuerdo, con respecto a que las ventas que se realizan se encuentren 
especificadas en un registro, pues en muchas ocasiones debido a la falta de 
desconocimiento en cuanto al manejo del sistema de ventas por parte de los 
colaboradores se realizaron un sin número de ventas que no fueron registrados 
generando de esta manera que al término del día existiera dinero sobrante, y por 
ende, desconocimiento acerca de los productos que se vendieron, razón por la cual 
generalmente se suscita la desactualización del kardex. 
 
Tabla 23. 
La participación efectiva del personal es evidenciada de manera continua en las 
operaciones de venta. 






En desacuerdo 9 40,9 40,9 40,9 
Indiferente 11 50,0 50,0 90,9 
De acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 17 La participación efectiva del personal es evidenciada de manera continua 
en las operaciones de venta. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: Según la tabla 25, la gran parte de los encuestados aluden sentirse 
un 40,9% en desacuerdo y un 50% indiferente, en lo concerniente a que la 
participación efectiva del personal es evidenciada de manera continua en las 
operaciones de ventas, pues frecuentemente la falta de capacitación a los 
colaboradores ha originado un sin número de falencias en lo que respecta a las 
ventas, siendo una de las principales la falta de conocimiento de los precios y 
funcionamiento de los productos según marca y calidad de los mismos. 
 
Tabla 24. 
El conocimiento del activo permite una asertiva toma en las decisiones 
determinadas. 






En desacuerdo 3 13,6 13,6 13,6 
Indiferente 16 72,7 72,7 86,4 
De acuerdo 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  




Figura 18 El conocimiento del activo permite una asertiva toma en las decisiones 
determinadas. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: Según lo evidenciado en la tabla 26, en su mayoría los encuestados 
indicaron sentirse en un 72,7% indiferentes, en lo que respecta a tener conocimiento 
del activo con el que cuenta la empresa, pues de acorde a lo inferido de los mismos 




Existe participación continua y eficaz del activo 






Indiferente 10 45,5 45,5 45,5 
De acuerdo 12 54,5 54,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  









Figura 19 Existe participación continua y eficaz del activo 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: En la tabla 27, se constata que la participación del activo en las 
operaciones comerciales de la empresa es continua y eficaz, pues las ganancias que 
obtiene la misma es procedente de la participación de sus activos, todo ello con la 
finalidad de mantener y lograr un alto nivel de rentabilidad, motivo por el cual la 
mayoría de los encuestados indicaron sentirse un 54,5% de acuerdo. 
 
Tabla 26. 
Existe un retorno rápido del activo disponible. 






Indiferente 6 27,3 27,3 27,3 
De acuerdo 12 54,5 54,5 81,8 
Totalmente de 
acuerdo 
4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  





Figura 20 Existe un retorno rápido del activo disponible. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
Interpretación: Tal como muestra la tabla 28, los encuestados manifestaron sentirse 
un 54,5% de acuerdo que el retorno del activo disponible de la empresa es 
consecuentemente rápido, pues según los resultados económicos reflejados en los 
estados financieros de la empresa mostraron que el movimiento y/o rotación del 
efectivo y equivalente efectivo de la empresa fue constante. 
 
Tabla 27. 
Existe capacidad del patrimonio para generar ganancias. 






Indiferente 14 63,6 63,6 63,6 
De acuerdo 7 31,8 31,8 95,5 
Totalmente de 
acuerdo 
1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  





Figura 21 Existe capacidad del patrimonio para generar ganancias. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: Según lo mostrado en la tabla 29, la mayor parte de los encuestados 
manifestaron estar en un 63,6% indiferente y un 31,8% de acuerdo que la empresa 
cuenta con suficiente capacidad del patrimonio para generar ganancias, pero dicha 
información solo es concerniente y conocimiento del gerente general en conjunto con 
el área contable de la empresa. 
 
Tabla 28. 
En el control del patrimonio se emplean registros y responsables de su ejecución. 






Indiferente 11 50,0 50,0 50,0 
De acuerdo 11 50,0 50,0 100,0 
Total 22 100,0 100,0  





Figura 22 En el control del patrimonio se emplean registros y responsables de su 
ejecución. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: En la tabla 30, se refleja que los encuestados manifestaron estar en 
un 50% indiferentes y de acuerdo que el control del patrimonio se efectúa a través de 
registros contables y que el personal encargado del mismo es únicamente 
responsabilidad del área contable. 
 
Tabla 29. 
El rendimiento del activo es monitoreado periódicamente. 






En desacuerdo 8 36,4 36,4 36,4 
Indiferente 9 40,9 40,9 77,3 
De acuerdo 5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  












Figura 23 El rendimiento del activo es monitoreado periódicamente. 
Fuente: Resultados del cuestionario rentabilidad SPSS 25 
 
Interpretación: En lo que respecta a la tabla 31, los resultados demuestran que en 
su mayoría los encuestados indicaron sentirse un 40,9% indiferente y un 36,4% en 
desacuerdo que el rendimiento del activo es monitoreado de manera periódica, todo 
lo contrario, la verificación y revisión de los mismos es al final de cada periodo 
económico, razón por la cual las pérdidas generadas debido a las falencias que se 
suscitan en la empresa ha originado que la determinación del costo de ventas 
presente resultados erróneos a consecuencia de la falta de congruencia del 
movimiento y/o rotación del inventario. 
 
4.3. Validación de hipótesis 
Prueba de normalidad 
De acuerdo a la muestra establecida en la investigación, siendo un total de 22 sujetos, 
se consideró utilizar para la prueba de normalidad a Shapiro-Wilk, por cuanto la 
muestra de estudio es menor a 50. Asimismo, esta prueba permitió determinar si las 
variables y dimensión están normalmente distribuidas o no, y de ello dependerá la 
prueba de correlación a utilizar.  
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Para esta prueba si el p valor <0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna, lo que demuestra que las variables y dimensión no están 
normalmente distribuidas y para ello se aplicará una prueba no paramétrica que es 
la Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, de ser lo contrario, se aplicara la 
correlación de Pearson.  
A continuación, se muestra los siguientes resultados:  
Tabla 30 
Prueba de normalidad Costos de ventas 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Costo de ventas ,186 22 ,046 ,853 22 ,004 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la variable Costo de ventas, el p valor =0,004 < 0.05; por lo que se concluye que 
la muestra no está normalmente distribuida, en consecuencia, se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla 31 
Prueba de normalidad Inventario inicial 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Inventario inicial ,223 22 ,006 ,933 22 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La dimensión inventario inicial de la variable Costo de venta, el p valor = 0,003 < 0.05; 
por lo que se concluye que la muestra no está normalmente distribuida, en 
consecuencia, se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 32 
Prueba de normalidad Compras 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Compras ,278 22 ,000 ,729 22 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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La dimensión compras de la variable Costo de venta, el p valor = 0,000 < 0.05; por lo 
que se concluye que la muestra no está normalmente distribuida, en consecuencia, 
se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 33 
Prueba de normalidad Inventario final 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Inventario final ,246 22 ,001 ,843 22 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La dimensión inventario final de la variable Costo de venta, el p valor = 0,003 < 0.05; 
por lo que se concluye que la muestra no está normalmente distribuida, en 
consecuencia, se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 34 
Prueba de normalidad Rentabilidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad ,198 22 ,024 ,909 22 ,045 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la variable rentabilidad, el p valor = 0.045 < 0.05; por lo que se concluye que la 
muestra no está normalmente distribuida, en consecuencia, se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
Los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, demostraron que las 
variables y dimensiones no están normalmente distribuidas, por cuanto el valor p fue 
menor a 0.05, por esta razón se procede a aplicar la prueba no paramétrica que es 
el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, lo que determinara el nivel de 
significancia entre las variables y dimensiones como también el grado de relación.  
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Es necesario mencionar que, para la aceptación de la hipótesis alterna, el valor p 
deberá resultar menor del 0.05, descartando de inmediato la hipótesis nula.  
Por último, para conocer el grado de relación, se tendrá en cuenta las escalas de 
correlación que indica el coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, que se 
detalla a continuación.   
 
Tabla 35 
Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2014) 
 
Prueba de Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el costo de ventas y la 
rentabilidad de la empresa Corporación NIGASA SAC año 2020. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el costo de ventas y la 
rentabilidad de la empresa Corporación NIGASA SAC año 2020. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Con la finalidad de terminar el nivel de significancia, se debe restar 1 al nivel de 




Correlación Costo de ventas - Rentabilidad 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
De ser el valor p menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta (Ha) y se rechaza 
(Ho); no obstante, si el valor p es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
(Ho) y se rechaza (Ha). A parte de ello, de obtener un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, en consecuencia, se tendrá una correlación 
positiva, de lo contrario, la correlación será negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
Los resultados conllevan a aceptar la Hipótesis alterna, por cuanto el valor p= 0,000 
< 0.05), lo que indica que, si existe relación entre las variables de estudio, además 
se obtuvo un valor de (Rho = 0.782), lo que presenta una correlación positiva muy 
fuerte. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el costo de ventas y la 








Prueba de Hipótesis especifica 1 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el inventario inicial y la rentabilidad de 
la empresa. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el inventario inicial y la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Con la finalidad de terminar el nivel de significancia, se debe restar 1 al nivel de 













Coeficiente de correlación 1,000 ,734** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 
Rentabilidad 
Coeficiente de correlación ,734** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Paso 3: Comprobación 
De ser el valor p menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta (Ha) y se rechaza 
(Ho); no obstante, si el valor p es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
(Ho) y se rechaza (Ha). A parte de ello, de obtener un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, en consecuencia, se tendrá una correlación 





Paso 4: Interpretación 
Los resultados conllevan a aceptar la Hipótesis alterna, por cuanto el valor p= 0,000 
< 0.05), lo que indica que, si existe relación entre la dimensión y la variable, además 
se obtuvo un valor de (Rho = 0.734), lo que presenta una correlación positiva 
considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el inventario inicial y la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Prueba de Hipótesis especifica 2 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre las compras y la rentabilidad de la 
empresa. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre las compras y la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Con la finalidad de terminar el nivel de significancia, se debe restar 1 al nivel de 




Correlación Compras - Rentabilidad 
 Compras Rentabilidad 
Rho de 
Spearman 
Compras Coeficiente de correlación 1,000 ,695** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,695** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 




Paso 3: Comprobación 
De ser el valor p menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta (Ha) y se rechaza 
(Ho); no obstante, si el valor p es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
(Ho) y se rechaza (Ha). A parte de ello, de obtener un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, en consecuencia, se tendrá una correlación 
positiva, de lo contrario, la correlación será negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
Los resultados conllevan a aceptar la Hipótesis alterna, por cuanto el valor p= 0,000 
< 0.05), lo que indica que, si existe relación entre la dimensión y la variable, además 
se obtuvo un valor de (Rho = 0.695), lo que presenta una correlación positiva 
considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre las compras y la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Prueba de Hipótesis especifica 3 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el inventario final y la rentabilidad de la 
empresa 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el inventario final y la rentabilidad de la 
empresa 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Con la finalidad de terminar el nivel de significancia, se debe restar 1 al nivel de 















Coeficiente de correlación 1,000 ,677** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 22 22 
Rentabilidad 
Coeficiente de correlación ,677** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Paso 3: Comprobación 
De ser el valor p menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta (Ha) y se rechaza 
(Ho); no obstante, si el valor p es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
(Ho) y se rechaza (Ha). A parte de ello, de obtener un Coeficiente de Correlación de 
Rho de Spearman (Rho) de +0.01, en consecuencia, se tendrá una correlación 
positiva, de lo contrario, la correlación será negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
Los resultados conllevan a aceptar la Hipótesis alterna, por cuanto el valor p= 0,000 
< 0.05), lo que indica que, si existe relación entre la dimensión y la variable, además 
se obtuvo un valor de (Rho = 0.677), lo que presenta una correlación positiva 
considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 






Tras la obtención de los resultados según los objetivos propuestos, se procede a 
demostrar las discusiones e interpretación de los mismos. 
Por consiguiente, el objetivo que persigue la investigación es determinar la relación 
entre el costo de ventas y la rentabilidad de la empresa Corporación NIGASA SAC 
año 2020.  
Para ello, fue necesario, efectuar la validez de los instrumentos, como uno de las 
actividades necesarias para la recolección de los datos, empleando la prueba 
estadística de Alfha de cronbach, esto a fin de determinar el nivel de confiabilidad de 
los instrumentos, cuyos índices demostraron que son altamente confiables, visto que 
para la variable “Costo de ventas” cuyo índice de fiabilidad fue 0,904, y 0,840 para la 
variable “Rentabilidad”. Así también, Hernández et al. (2014), que la aplicación de los 
instrumentos se debe al nivel de confiabilidad calculada, la misma que debe ser 
mayor o igual a 0.70.  
 
HIPÓTESIS GENERAL  
Con la finalidad de determinar la relación entre el costo de ventas y la rentabilidad de 
la empresa Corporación NIGASA SAC año 2020, ha sido necesario aplicar un 
cuestionario que evalúa las variables a 22 colaboradores, cuyos resultados 
demostraron en la tabla 12, que el cálculo del costo de ventas no es realizado acorde 
a las actividades económicas que realiza la empresa, ello debido a que desconocen 
sobre dicha actividad, dado que los encargados de efectuar la determinación y 
cálculo de costo de ventas es el contador juntamente con el gerente general de la 
empresa. Así también, en la tabla 17, se evidencia que el seguimiento del inventario 
es desarrollado de manera inconstante, dando la posibilidad de la información 
expuesta en los registros presenta fiabilidad y asertividad. 
 
Por lo demás, la validación de la hipótesis fue realizada a través del coeficiente de 
Spearman, cuyo resultado fue (Rho = ,782) lo que indica que existe una relación 
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positiva muy fuerte, por lo que refiere al nivel de significancia, se obtuvo un valor p = 
0,00, lo que conlleva rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
Los resultados obtenidos presentan relación con los alcanzados por Ochoa (2018) 
quien ha realizado una investigación sobre la rentabilidad y costos de ventas, y 
concluye que la influencia de la rentabilidad basado en el costo de venta es 
significante, puesto que al recolectar la información evidenciaron que el total de 
activos durante el periodo 2015 fueron inferiores al pasivo, los cuales fueron valores 
menores al periodo anterior, así también en la investigación en la tabla 27, se 
demuestra que la empresa cuenta con suficiente capacidad del patrimonio para 
generar ganancias 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA N°1 
Según los resultados alcanzados en la investigación, el inventario inicial tiene relación 
con la rentabilidad de la empresa. Para validar la hipótesis, también fue importante la 
aplicación instrumentos que fueron dirigidos a 22 personas que laboran en la 
empresa. De las cuales se demuestran los resultados que dan conformidad a la 
hipótesis validada. 
 
La tabla 10, evidencia que los registros de control expresan el estado de los 
productos, esto permite prevenir riesgos de perdidas, que pueden afectar la 
rentabilidad de la empresa, asimismo en la tabla 9, se conoce que los productos son 
registrados según el código y su descripción evitando de esa manera extravíos que 
pueden afectar también el rendimiento de la empresa, por lo tanto, claramente se 
pude evidenciar la relación de la dimensión y la variable. 
 
Además, la validación de la hipótesis también fue realizada por el coeficiente de 
Spearman, que demuestra una relación positiva fuerte de 0,734, entre el inventario 
inicial – Rentabilidad, por lo demás el cálculo del nivel de significancia a confirmado 
la relación de las variables, puesto que se obtuvo un valor de 0,000, la misma que 
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presenta un valor menor de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Estos resultados confirman el estudio por Espejo y Díaz (2019), quienes efectuaron 
una investigación sobre la contabilidad de gestión y su impacto en la rentabilidad, 
quienes llegaron a concluir que existe incidencia entre la contabilidad de gestión y los 
recursos económicos, por cuanto el resultado del reporte estadístico fue de 0.939, 
donde la incidencia es del 88%, estos resultados se deben porque la gestión de 
contabilizar los recursos empleados se desarrollan criterios de seguimiento que 
logran minimizar el impacto en el rendimiento económico de las empresas 
comerciales, en la investigación se ha demostrado que las actividades que persiguen 
el control del inventario inicial ha originado un descenso en los índices de rentabilidad 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA N°2 
Con la finalidad de identificar la relación entre las compras y la rentabilidad de la 
empresa, ha sido necesario aplicar un cuestionario que evalúa las variables a 22 
colaboradores de la empresa. A continuación, se procede a explicar los resultados 
relevantes: 
En la tabla 13, se evidencia que la empresa realiza el registro adecuado de las 
compras, la cual se considera en su totalidad, a fin de minimizar futuros impuestos y 
por ende una rentabilidad apropiada, así también en la tabla 16, se conoció que los 
costos de almacenamiento son considerados en la determinación del precio final del 
producto, debido a las constantes pérdidas que se generan durante el 
almacenamiento o custodia de los productos dentro del almacén, dichos gastos o 
costos son considerados al momento de establecer el precio de venta de un producto, 
todo ello con la finalidad de que en un futuro a pesar de que un producto pueda 
presentar fallas o se malogre debido al inadecuado resguardo del mismo, y limitar las 
pérdidas a fin de no afectar la rentabilidad de la empresa. Esto por ello que se puede 
concluir que los costos de compras tienen una incidencia en la rentabilidad. 
 
Por lo demás, la validación de la hipótesis fue realizada a través del coeficiente de 
Spearman, cuyo resultado fue (Rho = 0,695) lo que indica que existe una relación 
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positiva considerable, por lo que refiere al nivel de significancia, se obtuvo un valor p 
= 0,00, lo que conlleva rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA N°3 
Según los resultados alcanzados en la investigación, el inventario final tiene relación 
con la rentabilidad de la empresa. Para validar la hipótesis, también fue importante la 
aplicación instrumentos que fueron dirigidos a 22 personas que laboran en la 
empresa. De las cuales se demuestran los resultados que dan conformidad a la 
hipótesis validada. 
 
La tabla 18 y 19, se demuestra acciones de control, seguimientos que son favorables 
para los indicadores de ganancias, que son realizados de manera constate, así 
también los colaboradores sostienen que el inventario es realizado cada fin de año, 
pues al término de cada periodo económico y antes de iniciar un nuevo periodo la 
empresa realiza el conteo del inventario de los productos, con la finalidad de 
identificar si las cantidades de productos detallados en la bases de datos del sistema 
que maneja la empresa, de esa manera limitar perdidas por extravíos y por ende el 
rendimiento económico de la empresa sea favorable.  
 
Además, la validación de la hipótesis también fue realizada por el coeficiente de 
Spearman, que demuestra una relación positiva considerable de 0,677, entre el 
inventario final y la rentabilidad, por lo demás el cálculo del nivel de significancia ha 
confirmado la relación de las variables, puesto que se obtuvo un valor de 0,001, la 
misma que presenta un valor menor de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Estos resultados confirman el estudio por Leveau y Mas (2019), quienes efectuaron 
una investigación sobre las actividades financieras y la rentabilidad, donde concluyen 
que las actividades no se realizan de forma correspondiente, así mismo, la empresa 
tuvo problemas de insuficientes recursos, cuentas vencidas, entre otros, esto a 
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permitido que los indicadores de rendimientos presenten niveles bajos, y por ende se 
limite al crecimiento y adopción de nuevas responsabilidades que permiten mayor 
crecimiento de la empresa. Por otro lado, la investigación de Cárdenas y Navarro 
(2020) demuestran la importancia de efectuar un adecuado control de los ingresos, 
por cuando son indicadores de crecimiento, o por lo contrario pueden demostrar que 
la empresa necesita emplear nuevas técnicas y estrategias de ganancias, para ello 
es importante que los colaboradores desarrollen actividades de control y seguimiento 
continuo. En la investigación se muestran resultados diferentes, vistos que la 
empresa no tiene problemas de control de los inventarios finales, ya que estos son 






Tras la aplicación de los instrumentos a los 22 colaboradores de la empresa 
Corporación NIGASA SAC mediante actividades de recopilación, se ha logrado 
alcanzar resultados asertivos que se ajustan a la realidad de la empresa, 
posteriormente se realizado comparaciones con las investigaciones empleados en el 
estudio, por lo tanto, se concluye en base a los objetivos planteados, lo siguiente: 
 
6.1. Con respecto al objetivo general de la investigación, se evidencio que existe 
relación significativa entre el costo de ventas y la rentabilidad de la empresa 
Corporación NIGASA SAC año 2020, visto que el costo de venta se orienta 
a las actividades de monitoreo, registros y calculo, durante el inventario 
inicial, compra e inventario final, que tiene por finalidad determinar de manera 
apropiada el precio de las productos  comercialización, su cálculo efectivo 
facilitará a la empresa obtener mayores índices de rentabilidad y por ende el  
6.2. cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
 
6.3. Se determinó que existe relación entre el inventario inicial y la rentabilidad de 
la empresa, dado al nivel de significancia alcanzada y al coeficiente de 
correlación calculado, por lo demás se ha demostrado que el inventario inicial 
demanda actividades que tienen como finalidad el registros cuantitativo y 
cualitativo de los productos que la empresa inicia a cada año, la frecuencia 
con la que es desarrollada permita limitar riesgos o perdidas que afecten a la 
rentabilidad de la empresa. 
 
6.4. Así también se identificó que existe relación entre las compras y la 
rentabilidad de la empresa, debido al nivel de significancia alcanzada y al 
coeficiente de correlación calculado. Asimismo, las actividades de compras 
disponen de acciones de cálculo de impuesto que se generan al momento de 
la adquisición, entre ellos de importación, transportes, alcanceles y etc, esto 
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permitirá que los precios que se determinan a las ventas sean efectuados de 
manera apropiada y por ende favorecerá al crecimiento de los niveles de 
rentabilidad de la empresa.  
 
6.5. Por último, se identificó que el inventario final se relaciona con la rentabilidad 
de la empresa, por cuanto el nivel de significancia alcanzada y el coeficiente 
de correlación responder asertivamente a los valores estadísticos. Es 
importante mencionar, que las actividades que integran el inventario final 
tienen como objetivo el registro, el seguimiento y el control de los productos 
y saldos del año, su efectividad y desarrollo continuo permite que la 
rentabilidad no se vea afectada de manera negativa, asimismo prevenir 







Tras las conclusiones demostradas, se recomienda las siguientes acciones o 
alternativas de mejora.  
 
7.1. Ante el problema general, se recomienda a las empresas comerciales de la 
ciudad de Tarapoto- San Martín, implementar actividades de seguimiento y 
control que son plasmados dentro de planes donde se evidencien fecha, 
responsables, recursos y acciones a ejecutar, con la finalidad de no afectar 
el rendimiento económica de la empresa, con la presencia de pérdidas en 
ventas y la desaparición de los productos adquiridos.  
 
7.2. A las empresas comerciales de la empresa de la ciudad de Tarapoto- San 
Martín, disponer de registros completos y apropiados para el control 
cualitativo y cuantitativo de los productos, a fin de contar con el movimiento 
detallado que generan las actividades económicas sobre los productos, esto 
permitirá identificar los gastos y costos generados, y por ende un rendimiento 
económico que le otorgue competitividad a la empresa.  
 
7.3. Al jefe del área de compras de la empresa Corporación Nigasa Sac, efectuar 
un control excautivo de los impuestos de almacenamiento y transporte, 
puesto que son criterios necesarios para la determinación de un precio 
conforme a los gastos que se desea recuperar. Así también es necesario, de 
disponer de personal capacitados, con los conocimientos tributarios que 
faciliten el cálculo del costo de ventas. 
 
7.4. Finalmente, es importante que el gerente general de la empresa Corporación 
Nigasa Sac de Tarapoto, desarrolle un plan de capacitación donde se 
comparta actividades y temas relacionadas a las funciones que desarrollan 
continuamente, esto, con la finalidad de retroalimentar a los colaboradores 
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en tema tributarios y comerciales, que desarrolle las competencias y 
habilidades de los mismos, y contribuyan con el rendimiento económica de 
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Matriz de operacionalización de las variables 
Hipótesis 
general 







entre el costo 











Apaza (2020), manifiesta que 
el costo de venta se encuentra 
vinculado con el gasto que la 
organización despliega con el 
propósito de producir los 
inventarios dentro de un 
tiempo determinado y el costo 
de ventas de una 
organización económica 
dedicada a la 
comercialización de 
productos es el resultante del 
inventario inicial más el costo 
de compras, siendo tal 




- Toma física 








- Precio de compra. 
- Aranceles de importación 
- Transportes 
- Almacenamiento 
- Otros impuestos. 
(7 – 10) 
Inventario final 
- Seguimiento de los inventarios finales 
- Registro de pérdidas del inventario 
- Conteo del inventario 
(11-13) 
Rentabilidad  
Lavalle (2016), refiere que es 
la efectividad que tiene una 
organización, que genera 
ganancias y beneficios a 
cambio de lo invertido y su 
evaluación depende de los 
siguientes ratios: beneficio 
neto sobre ventas, 
rentabilidad sobre el activo y 
rentabilidad sobre el 
patrimonio, los mismos que 
evidencian la capacidad para 
poder generar utilidades en 
base a sus recursos propios. 
Beneficio neto 
sobre ventas 
- Empleo de registros de cobranzas. 
- Estimación de la utilidad neta 
- Ventas realizadas 
- Participación efectiva del personal 
(1 – 4) 
Ordinal 
Rentabilidad 
sobre el activo 
- Conocimiento de las ganancias. 
- Participación de los activos. 
- Retorno de los activos disponibles 




- Capacidad de generar beneficios 
monetarios. 
- Control del patrimonio. 
- Rendimiento del patrimonio. 
(8 – 10) 
Fuente: Elaboración propia  
 
Matriz de consistencia 
Título: Costo de ventas y la rentabilidad de la empresa CORPORACIÓN NIGASA SAC año 2020.” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
1. MÉTODO DE INVESTIGACION 
Cuantitativo 
 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 





Integrada por los 22 colaboradores de la 




Integrada por los 22 colaboradores de la 




Encuesta y análisis documental 
 
7. INSTRUMENTOS 
Encuesta y Guía de análisis documental 
¿Cuál es la relación entre el 
costo de ventas y la 
rentabilidad de la empresa 
Corporación NIGASA SAC 
año 2020? 
Determinar la relación entre el costo 
de ventas y la rentabilidad de la 
empresa Corporación NIGASA SAC 
año 2020 
Hi: Existe relación significativa 
entre el costo de ventas y la 
rentabilidad de la empresa 
Corporación NIGASA SAC año 
2020 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es la relación entre el 
inventario inicial y la 
rentabilidad de la empresa? 
 ¿Cuál es la relación entre 
las compras y la rentabilidad 
de la empresa?, y  
¿Cuál es la relación entre el 
inventario final y la 
rentabilidad de la empresa? 
Identificar la relación entre el 
inventario inicial y la rentabilidad de la 
empresa. 
Identificar la relación entre las 
compras y la rentabilidad de la 
empresa; 
Identificar la relación entre el 
inventario final y la rentabilidad de la 
empresa 
Existe relación entre el 
inventario inicial y la 
rentabilidad de la empresa. 
Existe relación entre las 
compras y la rentabilidad de la 
empresa. 
Existe relación entre el 
inventario final y la rentabilidad 
de la empresa 
 
 
Instrumentos de recolección 
 
Cuestionario – Costo de ventas 
El presen instrumento tiene como finalidad evaluar la variable “Costo de ventas” es por 
ello que es importante que responda los interrogantes con asertividad y objetividad, a 
fin de que los resultados se ajusten a la realidad. Así también, es importante considera 
las siguientes escalas, que responden a los interrogantes planteados en la 
investigación. 
1. Totalmente en 
desacuerdo 




COSTO DE VENTAS 
Escala de 
medición 
Dimensión: Inventario inicial 1 2 3 4 5 
1. La toma física permite el conocimiento de las cantidades que 
existen en el almacén. 
     
2. El listado con todos los productos demuestra la 
caracterización de los bienes. 
     
3. Los productos se encuentran registrados según el código que 
pertenecen.  
     
4. La descripción de los productos permite evidenciar el estado 
de los mismos. 
     
5. Los precios están detallados en la lista de los productos.      
6. El costo de ventas es calculado es consecuente a las 
actividades económicas desarrollados 
     
Dimensión: Compras      
7. El precio de la compra es estimada conforme a los costos 
efectuados. 
     
8. Los aranceles de importación son considerados como costos 
de la compra. 
     
9. El transporte es considerado como como costo de la compra      
10. Los costos de almacenamiento son considerados en la 
determinación del precio del producto. 
     
Dimensión: Inventario final      
11. El seguimiento del inventario es realizado de manera continua.      
12. El registro de pérdidas del inventario, es desarrollado de 
manera coherente y se ajusta a la realidad. 
     




Cuestionario – Rentabilidad 
El presen instrumento tiene como finalidad evaluar la variable “Rentabilidad” es por 
ello que es importante que responda los interrogantes con asertividad y objetividad, a 
fin de que los resultados se ajusten a la realidad. Así también, es importante considera 
las siguientes escalas, que responden a los interrogantes planteados en la 
investigación. 
1. Totalmente en 
desacuerdo 







Dimensión: Beneficio neto sobre ventas 1 2 3 4 5 
1. El registro de cobranza permite conocer las deudas según los 
días de atraso del cliente. 
     
2. La estimación de la utilidad neta es efectuada de manera 
razonable. 
     
3. Las ventas realizadas están especificadas en un registro o 
formato. 
     
4. La participación efectiva del personal es evidenciada de 
manera continua en las operaciones de venta. 
     
Dimensión: Rentabilidad sobre el activo      
5. El conocimiento del activo permite una asertiva toma en las 
decisiones determinadas. 
     
6. Existe participación continua y eficaz del activo      
7. Existe un retorno rápido del activo disponible.      
Dimensión: Rentabilidad sobre el patrimonio.      
8. Existe capacidad del patrimonio para generar ganancias.      
9. En el control del patrimonio se emplean registros y 
responsables de su ejecución. 
     






Validación de instrumentos 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
